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Poemas 
El peine se detuvo en tus canas. 
Orgullo intacto. 
Conmueven 
las palabras que no dices. 
Ojos opacos. 
Hombros que arrastran tu vida entera 
y hacen sombra 
a tus manos limpias 
al silencio de tu voz. 
(20 de marzo de 2002) 
El vacio me visita. 
Le hago sitio, 
le dejo pasar, 
con pudor, despacio. 
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Me inquieta. 
No se si podré ser 
la que empiezo a ser. 
Vislumbro la luz. 
Cuando cede la noche 
colorea el desierto 
que es tambien volcan. 
(12 de mayo de 2002) 
Ahora, en este instante, 
si destruyo no separo 
y me rompo por dentro. 
Ahora, en este instante, 
con mi collar de perlas, 
rompo de golpe el cristal 
que es trampa, 
que no es espejo 
y barro la casa por dentro1 
(1 4 de mayo de 2002) 
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Mi cuerpo se abre; 
se abre tanto. Tiembla. 
Temblor que deja estar 
el llanto con la risa, 
el sueño con la vida. 
lnfinito que se instala 
en mis ojos, en mi piel. 
(1 6 de mayo de 2002) 
Tuve un diamante 
frágil y pequeño 
que me envolvia la piel. 
Hizo bailar mis sueños 
y mis poemas. 
Hizo temblar mi pulso 
y mi nevera. 
Tuve un diamante, 
todavia no se 
si se enquisto, 
si se rompi6 
o si aun 10 tengo. 
(1 7 de mayo de 2002) 
Graciela Hernandez. Poemas. 
Una brisa ligera 
me acaricio 10s pomulos 
me refresco 10s labios 
y 10s convirtio en risa. 
Una ligera, diminuta, 
imperceptible brisa. 
(25 de mayo de 2002) 
Entiendo la rosa marchita. 
Esta en mis ojos. 
Las Iágrimas limpian su herida. 
El rojo se ilumina 
en mi sangre 
en sus espinas. 
(1 de junio de 2002) 
nota: 
1. La idea para este ultimo verso ha sido tomada de estas palabras de Maria 
Zambrano: "si el pensamiento no barre la casa por dentro no es pensar" 
(Delirio y Destino, Ed. Mondadori, Madrid, 1989). 
